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ABSTRAK 
 
TITIS NURINA: Upaya Peningkatan Karakter Tanggung Jawab, Kerjasama, dan Percaya 
Diri dalam Permainan Bola Basket melalui Model TPSR pada Siswa Putri Kelas XI IPS 2 
SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana, 
Universitas Negeri Yogyakarta, 2013. 
 
Pembelajaran pendidikan jasmani dalam model TPSR lebih menekankan pada kondisi 
siswa dan pendekatannya juga berorientasi kepada aktualisasi diri dan rekonstruksi sosial 
siswa di dalam pembelajaran permainan bola basket. Model pembelajaran tanggung jawab 
diri dan sosial memberdayakan siswa untuk lebih bertanggung jawab atas tindakan mereka, 
serta mengajarkan kepada siswa untuk menjadi lebih peka tentang hak, perasaan, dan 
kebutuhan orang lain dengan bekerjasama untuk mencapai tujuan kelompok. Penelitian ini 
bertujuan untuk meningkatkan karakter tanggung jawab, kerjasama, dan percaya diri siswa 
putri kelas XI IPS 2 SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta dengan model TPSR dalam 
pembelajaran permainan bola basket. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan 
dalam dua siklus. Subjek dalam penelitian adalah seluruh siswa putri kelas XI IPS 2 SMA 
Muhammadiyah 3 yang berjumlah sembilan siswa. Analisis data menggunakan analisis 
diskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembelajaran TPSR dapat meningkatkan 
karakter tanggung jawab dan kerjasama dalam pembelajaran permainan bola basket yang 
berdampak pada kepercayaan diri siswa putri kelas XI IPS 2 SMA Muhammadiyah 3 
Yogyakarta yang dapat dilihat dari peningkatan nilai keterampilan psikomotor, kognitif, dan 
afektif siswa. 
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ABSTRACT 
 
 
TITIS NURINA: The Efforts to Improve Characters of Responsibility, Cooperation, and 
Confidence in Basketball Game through TPSR Model in Female Students of Class XI IPS 2 
SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, Yogyakarta 
State University, 2013. 
 
The teaching of physical education in the TPSR model emphasizes more on students' 
conditions and the approach is also oriented toward self-actualization and social 
reconstruction of the students in teaching the game of basketball. The model of self-learning 
and social responsibility, empowers students to be more responsible for their actions and 
teach them to be more sensitive about the rights, feelings, and needs of others by working to 
achieve group goals. This study aims to improve the characters of responsibility, cooperation, 
and self-confidence of female students of class XI IPS 2 SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta 
with the TPSR model in teaching the game of basketball. 
This study was a classroom action research carried out in two cycles. The subjects 
were all female students of class XI IPS 2 SMA Muhammadiyah 3, totaling nine students. 
The data were analyzed using the descriptive qualitative quantitative analysis technique. 
The results show that the TPSR teaching model can improve the characters of 
responsibility and cooperation in teaching the game of basketball that has an impact on the 
confidence of female students in class XI IPS 2 SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta which 
can be seen from the increase in the score in psychomotor, cognitive,  and affective skills. 
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